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Anotacija. Ukrainos etnologė Julija Serhijivna Krykun (Юлія Сергіївна 
Крикун) savo straipsnyje tyrimo objektu pasirinko stačiatikių dvasininkų veiklą ir 
jos įtaką ukrainiečių šeimos tradicijų sklaidai. Esminis dėmesys čia yra skiriamas 
dvasininkų įtakai tradicinėms kūdikio gimimo, jo krikštijimo apeigoms, vestuvių 
bei laidotuvių ritualams. Tai atsiskleidžia juridiniuose dvasininkijos dokumentuo-
se (krikšto, vestuvių įrašai cerkvės knygose ir pan.). Be to, straipsnyje pateikiama 
informacija ir apie dvasininkų veiklą bei jų nuostatas ir daugelio kitų Ukrainos 
kaimo žmonių kasdienės tradicinės gyvensenos papročių atžvilgiu.
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Abstract. The article by Ukrainian ethnologist Juliya Krykun (Юлія Сергіївна 
Крикун) reflects the influence of the features of life and work of Orthodox priests in 
the family and family relationships of rural community; their role in the implemen-
tation of the rituals associated with the birth of a child, weddings, funerals; legal re-
gistration of documents relating to various aspects of everyday life. We also consider 
the examples of the clergy influence on folk culture traditions and customs.
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Тема изучения влияния православного духовенства на быт и духовную 
жизнь сельской общины до сих пор является малоисследованной в украин-
ской этнологии, поэтому нуждается в глубоком анализе научных источников, 
а так же полевых материалов. Необходимость ее раскрытия предопределена 
тем, что священники часто выступали не только в роли церковнослужите-
лей, а также имели особые права в различных сферах жизнедеятельности 
сельской общины. Следовательно, чтобы лучше понимать влияние право-
славной церкви в целом и роли духовенства в обрядовой жизни украинской 
деревни, необходимо рассмотреть специфику быта сельского священника – 
настоятеля прихода. Деятельность его необходимо осмыслить на фоне тра-
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диционной жизни, взаимосвязи церковной и народной культуры (на приме-
ре православных священников Полесского края).
Историография вопроса
относительно историографии вопроса привлечем научные источники для 
ретроспективного освещения быта священнослужителей. отметим, что боль-
шинство существующих исследований, посвященные изучению истории цер-
кви и, в частности, роли в ней духовенства, нежели культурно-бытовому аспек-
ту. Ученые отмечают, что «в общих трудах прошлого и современного периода 
сельское духовенство освещается достаточно скупо, сужено и, обычно, лишь из 
внешней и материальной сторон. Нет трудов, касающихся “домашней” (вну-
тренней) жизни сельского священника» (12). Духовная и культурная жизнь на-
рода в сфере религиозных вопросов остается до этого времени малоизвестными. 
Это связано, в первую очередь, с тем, что преследование священнослужителей 
и массовые закрытия культовых сооружений и храмов в 50–60-е года хх века 
негативно повлияло на сбор этнографического материала.
Следует отметить труды научных деятелей, таких как исследования Та-
тьяны бернштам, в которых ученая привлекла «отдельные историко- и цер-
ковно-этнографические данные раннего синодального времени по традицион-
ному сельскому быту в украинских и белорусских приходах» (12). основные 
моменты взаимодействия священнослужителей с обществом в XVIII веке 
проанализировала Мелания бордун (13). в некотором роде научную ценность 
могут составлять литературные источники про быт сельских наставников, 
например, такой материал о жизни украинского духовенства в 20–40-е года 
хІх века изложен в повести-хронике Ивана Нечуя-Левицкого “Старосветские 
батюшки и матушки” (18). отдельным источником, на наш взгляд, могут слу-
жить мемуары самого духовенства – автобиографии, воспоминания, дневники: 
«…з них можемо пізнати майже цілісність сього життя: відносини священників 
між собою, до висшої духовної власти, до двора і громади, а також – найбільше 
інтимні і приватні справи – навіть про сердечні почування і малі налоги панот-
ця. Нерідкісні зізнання свідків відкривають широко перед очима чужих людей 
нутро попівської хати»1 (11, с. 23). Эти тексты предлагают собственный ва-
риант жизнеописания служителей культа, разные стороны жизни и взаимо-
1 здесь и далее в сносках поданы переводы украинских цитат на русский язык: «… из 
них можем познать целостность этой жизни: отношения священников между собой, 
к высшей духовной власти, ко двору и громаде, а так же более личные дела – даже об  
сердечных отношениях и про малые налоги попа. Нередкие признания свидетелей 
открывают широко перед глазами чужих людей нутро поповского дома».
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отношения духовенства и прихожан. Кроме того, вне поля зрения исследова-
телей оказались церковные метрические книги, в которых есть ведомости о 
демографической ситуации (родившихся, крестившихся, умерших), а также, 
позже – о исповедавшихся и причастившихся.
Из современных трудов следует отметить ученую, исследователя укра-
инского обычного права Марину Грымыч, которая подчеркивает важность 
рассматриваемой темы: «Священик був не лише особою, що здійснювала обря-
дово-сакральні та освітянські функції (священики часто викладали в школах і 
обиралися головами шкільних громадських рад), а й юридичні»2 (16, с. 83). Та-
ким образом, анализ выше перечисленных работ подтверждает актуальность 
и необходимость более глубокого научного переосмысления, исследования 
роли и взаимосвязи с громадой сельского священника.
Этнографические материалы, собранные в историко-этнографиче-
ских экспедициях Государственного научного центра защиты культурно-
го наследия от техногенных катастроф, сформированы преимущественно 
на основе опрашивания современных сельских жителей и священников 
1930–1960-х годов рождения.
Из доступных нам источников и полевых материалов, установлено, что 
в разные периоды существования сельской общины и, в частности, на грани 
хІх – хх веков православная церковь принимала важное участие в обще-
ственной жизни. Поэтому так много зависело от уровня общей культуры и 
личных человеческих качеств представителей самого духовенства.
Традиции церковной жизни украинской деревни Полесья
Личность, быт и роль священнослужителей в разных местностях Укра-
инского Полесья заслуживают отдельного внимания и детального анализа. 
Каждый регион имеет традиционные духовные особенности, характерный 
церковный уклад и особенности во влиянии на громаду, которые сформиро-
вались и укрепились на протяжении многих веков. Прежде всего, необходи-
мо учитывать специфику территории, потерпевшей вследствие Чернобыль-
ской катастрофы, которая отличается с одной стороны стойким сохранением 
архаических, консервативных пережитков в народной культуре и духовных 
традициях, а с другой – необходимостью немедленного сохранения, рекон-
струкции уже почти потерянной традиции, в связи с отселением коренных 
жителей из зоны отчуждения, интенсивным разрушением материальной и 
2 «Священник был не только особой, которая совершала обрядно-сакральные и 
образовательные функции (священники часто преподавали в школах и избира-
лись главами школьных общественных советов), а и юридические».
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духовной культуры. Кроме того, безусловно, во время коллективизации на-
чались активные процессы трансформации народной культуры. Но, устояв-
шийся традиционный быт (до средины хх века) с местными особенностя-
ми, отразился на жизненном укладе и, соответственно, ментальности как 
крестьянства, так и духовенства.
отметим, что характерной чертой для всего Украинского Полесья яв-
ляется необходимость (требование сельской громады) наличия собствен-
ного прихода: «Хоч правительство, як і місцева адміністрація, неприхильні 
православ’ю, уважали повстанє кождої нової парохії за конечне зло, то од-
нак церков тоді була такою потребою села, що хоч не хоч – мусіли годити-
ся на фундованє її»3 (13, с. 2). К тому же, часто жители деревни избирали 
своего священника. встречаем достаточно много прошений от прихожан 
(или общины в целом) к епископу «…о висвяченє, або інсталюванє любого 
їм кандидита»4 (13, с. 9). Кроме того, есть сведения, когда окончательное 
решение принимала сама громада: «Зібралася у дворі громада. Почалися ви-
бори нового священика. Було чутно то там, то там: “А хто ж у нас буде за 
батюшку? Кого нам вибирати?...”5 (18, с. 4). очень распространенные слу-
чаи, когда священнослужителями становились по родству (от отца к сыну): 
«… влада священиків була зазвичай дідичною, часто прихід переходив сину по 
батьківській лінії»6 (13, с. 9). Но, бывали случаи, когда кандидатом в батюш-
ки назначался ставленник “со стороны” (не тутешні)7: «Траплялося це тоді, 
коли рід вимер, або коли священика, за різні погрішності, відсторонено від при-
ходу, або коли він через п’янство залишав прихід»8 (13, с. 20).
в основном можно выделить три центральные темы, касающиеся жизни 
священника: обучение в семинарии, семейные отношения и приходская дея-
тельность. Рассматривая эти три темы в комплексе, создается представление 
о том духовенстве, его роли в жизни прихожан и влияние на традиционную 
народную культуру. 
3 «хоть правительство, как и местная администрация, неблагосклонные к право-
славию, уважали образование каждого нового прихода за конечное зло, однако 
церковь тогда была такой потребностью села, что хочешь-не хочешь они долж-
ны были соглашаться на ее основание».
4 «… про освящение и назначение выбранного ими кандидата».
5 «Собралась во дворе громада. Начались выборы нового священника. было слыш-
но то там, то там: “а кто же у нас будет за священника? Кого нам выбирать?”…».
6 «… власть священников была обычно наследственной, часто приход переходил к 
сыну по отцовской линии».
7 «не местные».
8 «Случалось это тогда, когда род вымер, или когда священника, за разные погреш-
ности, отстранено от прихода, или когда из-за пьянства он оставлял приход».
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Образование и повседневный быт настоятеля прихода
Церковный служитель, назначенный в свой приход, обычно выступал не 
только в этой роли. Из записей полевого материала можем отметить, что 
раньше все держалось «не на міліції, а на батюшці»9 (2). Поэтому, много 
зависело от уровня его общей образованности. «...хлопців, призначених до 
стану духовенства, учили спочатку вдома, уживали до послуг священникові 
і заправляли практично до сповнювання треб  духовенства. Потім, багат-
ші родичі віддавали сина до шкіл латинських, едукація біднійших кінчилася 
на домашнім вихованню»10 (13, с. 9–10). основная причина низкого просве-
тительского уровня священнослужителей – это недостаточное количество 
украинских духовных семинарий. К тому же, условия быта семинаристов 
оставались такими, что будущие наставники ощущали себя даже больше со-
циальными изгоями, чем миряне. Кроме того, настроения разного рода таи-
ли в себе потенциальную опасность “смены веры”, разочарования в “истин-
ном” учении. И все же, грамотность и образованность духовенства играла 
большую роль в решении бытовых вопросов народной жизни.
в целом, среди обычного (мирского) люда духовенство всегда воспри-
нималось, как замкнутый слой населения, потому именно его изображе-
ние (описание) принимает социально обусловленный характер. Народный 
взгляд на жизнь духовенства предопределен, в основном, материальными 
критериями жизни сельского настоятеля. в этом отношении есть извест-
ное высказывание: «що попові, що котові – на печі лежи, їж калачі»11 (1). «То 
яйца, то сыр поднесут. Как вам сказать, люди от всей души несли, что у них 
есть… в основном акцент на продуктах, что бы батюшка был не голодным» 
(4). однако, здесь немного искажаются реалии жизни приходского иерея, 
ускользает глубинный смысл происходящего, который видят сами священ-
ники, пытаясь осмыслять свою жизнь не социально-экономическими, но ду-
ховными категориями, то есть, мистической связью с высшим миром, чуда, 
предназначения, божьего промысла и священнического долга. И поэтому 
только взаимосвязанное и комплексное рассмотрение этих двух вариантов 
(частей) жизнеописания православного духовенства поможет воссоздать его 
объективный образ. отец владимир сообщил, что «священники живуть не по 
9 «не на милиции, а на батюшке».
10 «...Парней, назначенных к духовному стану, обучали вначале дома, приваживали 
к услугам священника, и прививали практические навыки исполнения потребно-
стей духовенства. Потом, более богатые семьи отдавали сына в латинские шко-
лы, образование тех, кто победнее, заканчивалось домашним воспитанием».
11  «что попу, что коту – на печи лежи, ешь калачи».
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своїй волі, а як того вимагає Устав церковний»12 (1). в традиционной деревне 
“мужское безверье” и соответствующее отношение к батюшке по-своему 
компенсировала “женская вера”, с ее пиететным отношением не только к 
богу, но и священнику. в целом же, в народном представлении идеалом яв-
ляется исконно украинский поп, малообразованный, но зато искренне близ-
кий к народу.
Не смотря на общепринятое восприятие легкой жизни священнослу-
жителей, все же духовенство во многом отказывалось от различных преи-
муществ мирской жизни ради своей духовной карьеры. Рассмотрим сферу 
семейных отношений духовенства, которая заслуживает наибольшего вни-
мания. закономерным является то, что в большинстве случаев выпускник 
семинарии, имеющий желание стать священником, должен был обязатель-
но жениться. Но “найти” невесту нужно было в очень короткие сроки. На-
пример, зафиксирована такая информация: «Владика Варфоломей нинішній 
Рівненський і Острозський сказав: “Якщо бажаєш бути священиком, тоді 
одружуйся. Даю тобі на це два місяці, або ж залишайся в монастирі”»13 (1). 
особенно ценились “невесты с местом”, женитьба на которых считалась од-
ним из вариантов “брака по расчету”. Установлено, что еще вначале хх века 
необходимость жениться “не по любви”, а на “девушке с местом” является 
достаточно распространенной схемой выбора пары среди духовной среды. 
«Адже наше одруження полягає в здобутті місця. Не одружуєшся – місця не 
отримаєш, а полюбиш дівчину – місця не знайдеш»14 (18, с. 104). если гово-
рить о традициях церковного брака и семьи, отдельной интересной темой 
является быт матушки. Некоторые ученые характеризуют ее жизнь, как «не-
завидне положення жінки в цьому стані»15 (24, с. 71–74). Следует отметить, 
что в духовной традиции матушка так же считается духовным лицом. Глав-
ное, ей надлежит вести себя скромно в обществе и не заниматься государст-
венной деятельностью: «Всі наші матінки не працювали, тому що цивільне не 
можна заносити в церкву …»16 (1). Из положительных сторон жизни матуш-
ки – приходским священникам часто помогали местные жители по домаш-
нему хозяйству и в воспитании детей. Но все таки их права во многих случа-
12 «священники живут не по своей воле, а так, как того требует Устав церковный».
13  «владыка варфоломей нынешний Ровенский и острозский сказал, если желаешь 
быть священником, тогда женись. Даю тебе на это два месяца, или же оставайся 
в монастыре».
14 «ведь наша женитьба заключается в получении места. Не женишься – места не 
получишь, а полюбишь девушку – места не найдешь».
15 «незавидное положение женщины в этом сословии».
16  «все наши матушки не работали, потому что мирское нельзя заносить в цер-
ковь…».
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ях были ограничены различными правилами духовной жизни. в отношении 
традиционного быта священников репрезентативным является фрагмент ар-
хивного документа: «в старину некоторые из здешних священников… имели 
крепостных, которые жили вместе с семьями в доме священника, со вре-
менем они причислены были к казенным крестьянам села Тайкур. в жили-
ще, обстановке и костюмах батюшек и матушек замечалась простота. Дома 
строились на церковных усадьбах, но свои, собственные, наподобие кре-
стьянской избы (из двух комнат: пекарни и светлицы) без деревянного пола, 
а потолок и стенки оставались не беленными и, по мере надобности, мылись. 
вместо стульев были расположены подле стенок ослоны, покрытые нередко 
коврами домашней работы (килимами). Матушки в старину наряжались на-
подобие мещанок: в простой ситцевый сарафан, малеванку и запаску, а го-
лова завязывалась платком, как у крестьянок, или же намиткой.... батюшки 
на досуге занимались садоводством, пчеловодством, полевыми работами. 
Развлечения: рыболовство, охота и игра в шашки, реже – в карты... Прос-
форы всегда давались на средства священника, за что прихожане должны 
были бесплатно полоть и жать пшеницу на поле батюшки. хотя жалованье 
от казны батюшки раньше не получали, но в материальном отношении были 
весьма обеспечены: 2–3 скирды ржи стояли у них по лет несколько, лошадей 
и рогатого скота бывало по 20–30 голов, а овец – и того больше, наймитов 
держали по 5–6 человек» (5, с. 54). Таким образом, житейские заботы, быт 
священнослужителей, как правило, влияли и на приходскую жизнь в целом. 
Кроме того, духовенство диктовало определенные нормы жизни крестьян в 
собственном приходе, которые временами соответствовали, а часто и проти-
воречили нормам, которых придерживалась сельская община.
Роль духовенства в жизни общины
Не ускользали от взгляда сельского духовенства и те перемены, которые 
происходили, например, в семейном укладе, общинных устоях, сельских 
традициях. Поэтому, говоря о роли священника, следует отметить, что он 
часто был авторитетом сельской громады. На основании норм украинского 
обычного права и церковного устава поп мог привселюдно осуждать так 
называемые преступления против морали (прелюбодеяние, инцест, изнаси-
лование), решать спорные вопросы; расценивать действия против веры (кра-
жа из церкви, колдовство); тяжелые преступления (убийство, ограбление, 
драка) и тому подобное. одной из главных была роль священника в сфере 
семейного обычного права. Т. Леонтьева перечисляет свадебные обычаи, 
свидетельствующие о том, что участие батюшки в этом важнейшем семей-
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ном празднике не ограничивалось церковным венчанием (21). Согласно об-
ычно-правовым нормам, брак представлял собой договор родителей жениха 
и невесты, которому предшествовали «змóвини» между родителями, после 
чего производили обручение молодых. Но в 1702 году, при заключении бра-
ка, было провозглашено приоритет венчания над обручением. Таким обра-
зом, правительство подчеркнуло не имущественное, а религиозное значение 
брака (20, с. 45). На большей части территории Украины венчание стало обя-
зательной нормой семейного обычного права, закреплялось официальным 
законодательством. По мнению И. Петренко, «церква протягом століть 
всіляко намагалася поставити під свій контроль цю важливу в житті людини 
подію. Вона оголосила шлюб  таїнством, і переконувала народні маси, нібито 
без освячення в церкві його не можна було вважати законним»17 (23, с. 26). 
Кроме того, достаточно большие полномочия предоставляются священнику 
по Гражданскому кодексу 1919 года, выданному в вене проф. С. Днестров-
ской. Процедура развода стала достаточно оригинальной и направленной в 
первую очередь на сохранение семьи. Так, по ст. 104 “о намерении разво-
да” необходимо было заявить священнику местной церкви, который дол-
жен был принять меры, чтобы сохранить семью. если священнику это не 
удавалось, то он выдавал справку о том, что эти лица, не смотря на тройное 
предупреждение, все же хотят расстаться (16, с. 83). Таким образом, разре-
шение на развод также давали приходские священники или светские суды 
(20, с. 98–107).
еще одной важной сферой жизнедеятельности человека являются тради-
ции семейного быта, а именно, обряды, связанные с рождением и крещени-
ем ребенка. Многие респонденты отмечают, что новорожденному во время 
обряда крещения священник давал имя: «Тодє, як хрестили, то батюшка дає 
ім’я, давали. Ну там в його є каталог церковних свят. Я зустрічав в калєндарі 
Гордєя. Канєшно, по прозьбі він може ізменить ім’я»18 (3). Как оказалось, та-
кое трансформированное явление довольно распространено и сейчас.
отдельным проявлением деятельности духовенства была сфера 
наследственного обычного права. в начале хх века нам известно два 
варианта наследования имущества: по закону и завещанию (документ о 
завещании называли духовний заповіт или духівниця). в случае наследова-
17  «церковь на протяжении веков всячески пыталась поставить под свой контроль 
это важное в жизни человека событие. она объявила брак таинством, и убежда-
ла народные массы, что якобы без освящения в церкви его нельзя было считать 
законным».
18 «Тогда, как крестили, то батюшка дает имя (ребенку). У него есть каталог цер-
ковных праздников. Я встречал в календаре имя Гордей. Конечно же, по просьбе 
он может изменить имя».
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ния по завещанию, необходимо было соблюдать определенные формально-
сти. Духовное завещание составлялось в письменной форме, подписывалась 
наследодателем и, в большинстве случаев, приходским священником (23, 
с. 29). Поэтому, священник прихода, который имел прямое отношение к 
выполнению вышеуказанных потребностей, был одним из самых доверен-
ных лиц  семьи, и играл важную роль в сфере семейно-брачных отношений.
Кроме того, еще в начале хх века отметим большое влияние нравствен-
ных принципов и различных предрассудков в сельской общине, поэтому ча-
сто практиковались, так называемые, моральные наказания. здесь, основным 
фактором предстает вера людей в такого рода ущерб. С другой стороны – на 
нанесение моральної шкоди влияла церковь и, в частности, само духовенст-
во. Местная община также подлежала церковной юрисдикции (преступле-
ния против веры, пренебрежение к церкви, всякое аморальное поведение) 
или наоборот – церковные лица попадали под народный суд. После цер-
ковной службы священник по усмотрению мог “читать мораль”: «было та-
кое, что и священник розсуджував, оценивал каждому его поведение, объя-
снял» (4). вообще, священники достаточно лояльно относились к народным 
традициям, иногда сами подвергались этому влиянию, хотя, конечно это 
и противоречило правилам Требника. Например, священник рассказывает: 
«Може бути таке, що прийшла гадалка в церкву за якимось обреченням. Так 
же, мабуть кожен чоловік – праведник він чи грішник, – шукає якоїсь допомоги, 
щоб  йому стало легше. Так і вона вцепилася в одяг священика, може вони щось 
знають…»19 (1). Таким образом, часто само духовенство вынуждено было 
предостерегать от разного рода преступлений, объяснять последствия.
Взаимоотношения между священником и местной общиной
обращение к материалам духовных консисторий епархии позволило 
сделать выводы о влиянии приходских священников на прихожан и наобо-
рот. То есть взаимоотношения духовенства и громады. Служители культа 
часто попадали в зависимость от сельского мира и получалось, что в ду-
ховной сфере вольно или невольно консервировалась социальная архаика. 
характерной чертой быта духовенства, как центральной фигуры сельской 
громады, был контроль их жизни обществом. Случались и негативные мо-
менты отношений между священнослужителями и мирянами. они вызва-
19  «Может быть такое, что пришла гадалка в церковь за каком-то обречением. Так 
же, наверное, каждый человек – праведник ли он или грешник, – ищет какой-то 
помощи, чтобы ему легче стало. Так и она вцепилась в облачение священника, 
может они что-то знают…».
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ны, в первую очередь, алчностью или аморальным поведением батюшки: 
«страшно низьким був уровень культурности і моральности сільського духо-
венства – це бачимо найлучше з численних скарг громад на своїх порохів. Гро-
мади оскаржували порохів властиво о два роди кривд, так сказати б, моральні 
і матеріальні»20 (13, с. 23). Среди этнографического материала находим мно-
го примеров конфликтности, вызванной использованием не по назначению 
денег на церковные потребности: «Димитрий Тарнавецкий, парох Тулукова 
присвоює собі гроші, заложені на будову церкви. Свідок каже про нього: “Грунт 
церковний, призначений на удержанє і окрасу церкви, часто парох старається 
обернути на свою користь”, про се часто стрічаємо скарги брацтв...»21 (13, 
с. 31). общество разоблачало и другие преступления священнослужителей: 
«...в спілці з наймитом батюшка украв в дворі воли. Але переслідувало його 
нещастя. Крадіж викрито»22 (13, с. 28). Чтобы наказать виновного, отправ-
ляли иск в духовный суд, по которому, в большинстве случаев, священника 
отсуживали от его прихода и отправляли в монастырь. еще одной из причин 
негативного отношения жителей села – распространенные случаи пьянства 
среди церковнослужителей. Такие примеры встречаются среди духовных 
актов: «В селі Велика Горожанна в цвітну неділю відбирають старші братя 
ключ церковний від п’яного пароха, щоби не допустити до зневаги божого дому 
і таїнства. Коли ж нещастє хотіло, щоб  ніхто не пізнався на тверезости 
панотця, або парахіяни були вже так жадні богослуженя, що не зважали на се, 
і п’яний парох став правити...»23 (11, с. 427). «Крестьяне любят его, потому 
что он “свой” и “простой”, а его познания мало отличаются от их собствен-
ных: например, он уверен, что “в луне сидят Каин и авель”, а земля плоская. 
однако сам архиерей закрывает на все глаза и отец Николай служит долгое 
время в своей глухой деревне, потому что там просто некому служить» (22, 
20 «страшно низким был уровень культурности и моральности сельского духовен-
ства – это видно из многочисленных жалоб  обществ на своего пороха. общества 
осуждали порохов свойственно в два рода несправедливости, так сказать, мо-
ральные и материальные».
21 «Димитрий Тарнавецкий присваивает себе деньги, заложенные на строение цер-
кви. Свидетель говорит о нем: “Почву церковную, предназначенную на удержа-
ние и украшение церкви, часто порох старается повернуть на свою пользу”, о 
сем часто встречаем жалобы братств...».
22 «… в соучастии с наймитом батюшка украл во дворе волов. Но преследовало его 
несчастье. Кража разоблачена».
23 «в селе большая Горожанна в цветное воскресенье отбирают старшие братья 
ключ церковный от пьяного пороха, чтоб  не допустить пренебрежения к бо-
жьему дому и таинству. Когда же несчастье хотело, чтобы никто не узнал о не-
трезвости священника, или прихожане уже так жаждили богослужения, что не 
обращали внимание на сие, и пьяный порох стал править...».
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с. 326). Таким образом, прихожане со своей стороны, будь то крестьяне 
или горожане, опасались остаться без благословения своего батюшки, но за 
пределами церкви порой вели себя “неканоническим образом” и по-разно-
му проявляли свое недовольство настоятелем. Поэтому, сам священнослу-
житель мог стать объектом общественного осуждения. С другой стороны, 
применялись и различного рода наказания за действия, направленные про-
тив духовной личности: “Кто бьет попа и попадет на шапку (скуфью) или 
же сделает так, что она упадет на землю, подлежит сильной каре и должен 
платить за “бесчестье” (11, с. 64). встречается и такая информация: «краще 
сім сіл спалити, ніж батюшку образити», потому что тогда «гріх буде нести 
все село»24 (3).
Характер воздействия духовенства на традиции народной культуры
отдельным моментом отношений приходских священников является 
влияние церковных обычаев на народные. здесь следует отметить, что оно 
имеет, как позитивные, так и негативные последствия. Как считает ученая 
Т. а. бернштам, в сельских приходах, в частных богослужениях большую 
роль играли местные обычаи, в основном, во время венчания, при крещении, 
похоронах, поминках, а также в календарных праздниках. «Міра співвідно-
шення церковної і народної частин в перехідних обрядах життя-смерті, – 
пишет Т. бернштам, – була різною в окремих східнослов’янських єпархіях і 
приходах, що в сукупності залежало від конфесійних нюансів – впливовості 
Православної (або іншої) Церкви, авторитету приходського храму і свяще-
ника, письменності богослужіння, благочестя мирян, а також від етнічних і 
народно-християнських традицій»25 (12, с. 86). Такого же мнения придер-
живаются и местные церковнослужители исследуемой территории. Свя-
щенники достаточно лояльно относились к народным традициям, которые 
часто и противоречили правилам Требника, однако, признавали уместным 
отдельные обряды (например, бросание монет или пшена в могилу, вера в 
колдовскую магию ведьм во время службы и т. п.): «отдельные случаи быва-
ют. Например, когда хоронят человека у нас кладут полынь, монеты, зерно в 
могилу бросают. есть и пить на проводах позволяем в меру. Праздник Ивана 
24  «лучше семь сел сжечь, чем батюшку обесчестить», «грех будет нести все село».
25 «Степень соотношения церковной и народной частей в переходных обрядах 
жизни-смерти была различной в отдельных восточнославянских епархиях и 
приходах, что в совокупности зависело от конфессиональных нюансов – вли-
ятельности Православной (или иной) Церкви, авторитета приходского храма и 
священника, письменности богослужения, благочестия мирян, а также от этни-
ческих и народно-христианских традиций».
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Купала – это наша история. в это время несколько изменилось понимание 
язычества, но оно все равно есть. Наши деды-прадеды так делали, у них тогда 
такая вера была...» (4). Так же до сегодняшнего времени служителям церкви 
не удалось заставить прихожан отказаться от мирских причитаний, которые 
звучат вместе с церковными песнопениями и молитвами, исполняющимися 
священником и певчими во время отпевания и погребения: «Причитания 
разные есть. Просто человек этими причитаниями пытается оправдать себя, 
успокоить...» (4). То есть, священники были не только свидетелями особен-
ностей крестьянской религиозности, которая представляла собой взаимос-
вязь христианских и дохристианских понятий, но и они сами нередко ста-
новились собирателями и исследователями не-церковных обычаев, обрядов, 
суеверий, а также различных фольклорных произведений.
Основные выводы
Подводя итоги, следует отметить, что духовенство тесно взаимодейст-
вовало с народным укладом жизни и местными традициями. Находясь в 
компактном сельском обществе, священник мог показать образцы правед-
ного поведения, уроки высокой нравственности, решать вопросы различного 
бытового характера, но так же часто противоречить своему духовному на-
значению. Кроме того, духовенство диктовало определенные нормы жизни 
крестьян в собственном приходе, которые временами соответствовали, а ча-
сто и не соответствовали законам, которых придерживалась сельская общи-
на. Но, как правило, житейские заботы, быт священнослужителей влияли и 
на деревенскую жизнь в целом.
однако, недостаточность информации о священнослужителях, в связи 
со спецификой исследования территории зоны отчуждения, не позволяет 
однозначно описать и оценить их социо-религиозную и культурную дея-
тельность, раскрыть особенности родственных связей и быта, их влияние 
на жизнь местной общины и противоречия в взаимодействии духовных и 
народных традиций. Поэтому, очевидно, есть необходимость в более глубо-
ком исследовании этой темы. Но отметим, что после аварии на ЧаЭС про-
изошли явные изменения в духовной жизни исследуемого региона Украин-
ского Полесья, ведь очевидно, что отдельные традиции духовной культуры, 
которые исчезли на пораженной территории – воспроизводятся в памяти 
старожилов, переселенцев из зоны отчуждения.
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YULIYA KRYKUN 
(Юлія Крикун) 
MAIN FEATURES OF ORTHODOX PRIESTS’ TRADITIONAL  
EVERYDAY LIFE ON THE TERRITORY OF THE UKRAINIAN  
POLISSIA AFFECTED BY THE CHORNOBYL CATASTROPHES
S u m m a r y
In different historical periods of existence of rural community an impor-
tant role belonged to the clergy. Influence of Orthodox Church in Ukraine 
since olden times was large: religious sainteds, divine worships, participle, 
wedding ceremony, christening, ceremonies of burial place, always occupied 
the special place in life of man. Priest was the main figure, which executed 
all these traditional actions and accepted the ponderable participating. He had 
the special rights in the different spheres of domestic life of society: family 
relations, decision of the different vexed questions, inheritance rights, even, 
separate aspects of the legal proceeding and others like that. However, place 
of clergyman in usually legal relations of customary low of Ukrainians, was 
not the article of separate scientific research until now. Therefore, an attempt 
to probe the ponderable role of Orthodox clergyman in different spheres 
usually customary low cultures and their values in life of rural community of 
Ukrainian Polissia is first done in the article. Clergy dictated certain norms 
of life of the peasants in his own parish, which at times matched, and often 
contrary to the laws that adhere to the rural community. Of course everyday 
worries, everyday life influenced clerics and village life in general. 
It is necessary to take into account the specifics of the territory of Ukraine 
Polissia affected by the Chornobyl catastrophes, which differs from one 
side of the rack retaining the archaic, conservative survivals in folk culture 
and spiritual traditions, and with another – the need for the immediate 
preservation, renovation almost lost traditions and customs in connection 
with resettlement indigenous residents of the exclusion zone, intensive 
destruction of material and spiritual culture. Also note that there has been 
a distinct change in the spiritual life of the region studied Ukrainian Polissia 
after the accident; it is obvious that some of the traditions of spiritual cultu-
re that disappeared in the affected area – played in memory of old residents, 
immigrants from the exclusion zone. 
Most of the existing works are mainly devoted to the study of church history, 
and in particular, the role of the clergy in it, rather than of cultural and commu-
nity aspect. This article will attempt to explore the important role of the Ort-
hodox clergy in different areas of everyday culture Polischuks and the impact 
of their lifestyle on an everyday rural community, interact with popular culture.
